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Na razvoj sportasaprimarno utjece njegov sportski talent i trenazniproces, alt vie okolinskih
faktora, izmedu kojih posebno: 1) sportski klub, 2) trener, 3) obitelj sportaSa, 4) Skolai 5)
Sportska aktivnost je podrucje zadovoljavanja djetetovih potreba, ali i podrucje u kojemu
posebno nadareno dijete moze u potpunosti izraziti svoje stvaralacke potencyale. U sustavu
sporta djece i mladezi vaznoje uspostaviti optimalnu interakciju svih okolinskih faktora koji
mogu podrzati i pojaéati efekte dugorocne sportske pripreme.
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Abstract
INFLUENCE OF SPORT ACTIVITIES AND
ENVIRONMENTAL FACTORS ON
DEVELOPMENT OF CHILDREN ATHLETES
The developmentof children athletes is primarily influenced by
their talent and the training process, as well as several environ-
mental factors among which are: 1) sports club 2) coach 3)
athlete's family 4) school 5) social environment.
Sports activity is a field in which children's primary needs can be
satisfied, butitis also afield in which very gifted children canfully
express their creative potentials. Within the system of sport for
children and young people it is important to achieve optimal
interaction of all environmental factors which can support and
intensify the effects of long-term training.




Uspostavljajuci i usavrSavajuci osnove treninga mladih
dobnih kategorija, mnogo puta smoizoliranoanalizirali
pojedine komponentetreniranosti i prou¢avali pojedi-
nosti metodi¢kog oblikovanja procesa za njihovo usavr-
Savanje. Dopunili smo tako informacije o postupcima
selekcije s ciljem ranog otkrivanja talenata, te tehnolo-
Ske spoznaje 0 nacinima ucenja i vjezbanja kojima se
mogu stjecati osnovna tehnitko-takti¢ka znanja i podi-
zati nivo motori¢kih sposobnosti djeteta sportaSa.
 
Zusammenfassung
DER EINFLUSS DER SPORTTATIGKEIT UND
UMGEBUNGAUFDIE ENTWICKLUNG DES
KIND-SPORTLERS
Aufdie Entwicklungdes Kind-Sportlers wirken sich vorallem sein
Sporttalent und Trainingsprozess aus, gleichzeitig aber auch
andere Faktoren aus seiner Umgebung. Besonders wichtig
darunter sind: 1) der Sportklub, 2) der Trainer, 3) die Familie des
Sportlers, 4) die Schule und 5) die Gesellschaft.
Durch die sportliche Betdtigung werden primdre Bediirfnisse des
Kindesbefriedigt, ein besonders begabtesKind kann dadurch aber
seine schdépferischen Potentiale zum Ausdruck bringen. Es ist
wichtig im Rahmen des Kinder - und Jugendsports die optimale
Zusammenwirkung aller Umgebungsfaktoren zu sichern, um
dadurch die Ergebnisse einer langfristigen sportlichen Vor-
bereitung zu unterstiitzen und zu intensivieren.
Schlisselw6rter: Sport, Kind-Sportler, Umgebungsfaktoren,
Trainingsprazess
Maksimalnenatjecateljske rezultate u odredenoj sport-
skoj specijalnosti ne postizu samo motori¢ke sposobno-
sti djeteta i njegova tehni¢ko-takticka znanja, nego mla-
di sportas kao individua- kao cjelovito i integrirano biée.
/Mno8tvo interakcija koje se odvijaju tijekom treninga
djeteta sporta8a utjece i na formiranje njegovelicnosti,
odnosno kompleksa odgojnih vrijednosti, a time i na
sportskirezultat., 99 ©"
= Ovaj rad je sastavni dio projekta 5-10-114 pod naslovom "Programiranje kinezioloskih transformacijskih procesa" Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
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Neosporno je da su najznacajniji Cinitelji uspjeSnosti
procesa treninga mladog sportaSa: sportska institucija
kojoj pripada (klub, sportska Skola...), osoba koja ga
obucava (trener), drugi sudionici sportskog treninga
(suigraci, sportasi s kojima trenira ukoliko se bavi in-
dividualnim sportom, druge osobe s kojima komunicira
u sportskom klubu) i, naravno sam sporta’ - njegove
predispozicije i sposobnosti (sportski talent, struktura
li¢nosti, mogu¢nosti primanja i usvajanja novih infor-
macija...) i njegov aktivitet.
Unutar sustava sportskog treninga izdvajamo tako Cetiri
specifitna sustava: sportski klub, trenera, suigrace i mla-
dog sportasa., Svaki od navedenih podsustava ima svoje
specificnosti i aktivno sudjeluje u bezbrojniminterakci-
jama koje sa¢injavaju sportski trening i utjeCu na njego-
vu efikasnost.
MoZemouoéiti da sportaSeva efikasnost ne ovisi samo o
dosad navedenim Ciniteljima. Na njegovu sportsku u-
spjesnost mogu utjecati i utjecu i drugi Cinitelji - drustve-
na zbivanja, mediji, publika, obitelj...
Utjecaj egzogenih Cinilaca na razvoj i sportsko sazrije-
vanje djece i mladeZi jako je izrazen. Skola, obitelj,
prijatelji, posebnosti kulture generacije kojoj pripadaju,
mediji kao rezultat javnog mnijenja i koji ga snaZno i
oblikuju sve su to izvori najrazliditijih poruka i mogu
utjecati, bilo pozitivno bilo negativno, na okolnosti u
kojima mladi sportatrenira i u Kojimase razvija.
Razumijevanje Ijudske prirode i razumijevanje ljudskog
ponasanja pruza nam mogucnostorijentacije i snalaze-
njai unutar procesa postizanja specifi¢tnih ciljeva trenin-
ga djece i mladih i unutar uklapanja sportske pripreme
u sustav odgoja u Sirem smislu. Zato jepotrebno-razmo-
triti humanisti¢ku dimenziju u procesu odrastanja mla-
dog sportaSa ianalizirati utjecajvecegbroja okolinskih_
faktora koji mogu poja€ati ili _prigusiti sportskirazvoj
djece i mladezi.
2. Sportska aktivnost kao podruéje zado-
voljenja primarnih potreba
\Kako bismo objasnili odgojno zna¢enje i utemeljili
sportski trening mladih u suglasju s osnovnim postavka-
ma integralnog i usmjerenog razvoja djeteta sportasa,
posluzit Cemo se Maslowljevom humanistickom teorijom
licnosti (Maslow, A., Prema Fulgozi, 1981.)."4
Prema ovoj teoriji svaki pojedinac ima odredeneciljeve
koje u Zivotu Zeli postici. Postizanje tih ciljeva djeluje
kao nagrada, Cini Zivot vrijednim i daje smisao Zivotu
pojedinca. U dinamici ispunjavanja Zelja i postizanja
ciljeva vlada odredenapravilnost i red. Neki su motivii
ciljevi prioritetniji od drugih - oni su hijerarhijski or-
ganizirani. U toj hijerarhiji motivaili potreba postoji pet
razina. Potrebe koje se nalaze u osnovi ove hijerarhije,
odnosnona prvom mjestu, moraju biti ispunjene i zado-
voljene prije svih. Tek kad su ove potrebe zadovoljene,
mogu se zadovoljavati potrebe koje su na drugoj razinii
tako redom. :
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‘Zasto je ovo znaéajno za sportsku znanosti sportskt tren-
ing?
Zato Sto se na prvoj razini ove hijerarhije nalazepotrebe
vezaneza biolosko funkcioniranje, a znamodaje i Covje-
kova potreba za kretanjem, gibanjem jedna od vitalnih
potreba. Za razliku od mnogih drugih aktivnosti (slikar-
stvo, glazba, usvajanje nekih drugih znanjai vjeStina...)
sportska aktivnost moze tako predstavljati uvjet za pre-
zivljavanjei biti izvor i pocetak puta na kojem Ce dijete,
zadovoljavajuci svoju primarnu, biolosku potrebu za
kretanjem, zadovoljavati i svoje druge potrebe.
Mogu¢nostda dijete tijekom bavljenja odredenim spor-
tom zadovolji i svoje potrebe za sigurnoscu, za pripada-
njem i ljubaviju, za postivanjem svoga ja i, na kraju,
samoaktualizacijom, predstavija ono Sto dijete motivira
na ucenje, vjezbanje i natjecanje. Istovremeno, ukoliko
svojim radom tijekom treninga i radom s djetetom ne
osiguravamo uvjete i ne zadovoljimo njegove potrebe
upravo onim redom kojim su postavljene u njihovoj
hijerarhiji, unato¢ talentu djeteta ono ne¢e prihvacati
nafe stimulacije, ne¢e adekvatno reagirati i nece postici
mogucusportsku efikasnost.
Kadadijete sportas osjeti da je njegova primarna potre-
ba za kretanjem u procesu sportskog treninga zadovol-
jena, u njega se javija teznja da, baveci se sportom,
zadovolji i svoju potrebu za sigurnoScu- ono Ce se naj-
bolje osjecati i funkcionirati u uvjetima u kojimapostoji
odredeni stalni red i raspored dogadaja. To mu pruza
mogucnost predvidanja dogadaja i na taj nacin pruza mu
i sigurnost. Ovu potrebu moZe zadovoljiti svaki dobro
strukturiran i proveden proces sportskogtreninga.
Ukoliko je ona zadovoljena, u djetetu se javlja potreba_
za_pripadanjem i Ijubaviju.-Mnogi su nacini na koje
sportske Skole i klubovi, pa i sami treneri razvijaju medu
mladim sportasima odnose odanosti, privrzenosti, ljuba-
vi. Sigurno je dai ovu potrebudijete u procesu sportskog
treninga moZeu cijelosti zadovoljiti.
Dolazimo tako do iduce ljudske potrebe koja se javlja
kadadijete zadovolji svoje potrebe za kretanjem, sigur-
nos¢éui pripadanjem. To je potrebayza samopostovanjém
i potreba da nas drugi poStuju. Pripremajuci ovaj kore-
ferat, razgovarao sam s vise djece sportasa i svima sam
postavioslijedecepitanje: Stoje to Sto tije vaino u odnosu
trenera prema tebi i zbog cega bi ti mogao biti jos bolji
sportas i postici bolji rezultat?
 VeGina upitane djece - mladih sportaSa odgovorili su:
Bio bih bolji i na treningu i na natjecanju da me trener
vise postuje, da me hrabri, da mi daje podrsku, da me
uvjeri u svoje znanje, pa da i ja njega mogu poSstovati...r
20 cemu nam govore ove izjave?
O tome dokle najcesée doseZe nase djelovanje na licnost,
a time ina odgoj sportaSa. Djeca koja daju ove izjave nisu
otigledno u procesu svog sportskog treninga zadovoljila
svoju potrebu za samopoStovanjem i potrebu daih drugi
postuju.
Ostali su tako na etvrtoj razini zadovoljenja potrebai
pitanje je koliko Ce jos dugo imati motiva uCciti i vjeZbati
i natjecati se, koliko ovu potrebu tijekom svog odrasta-
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nja unutar jedne sportske Skole ne zadovolje. Najéesce
je upravo to razlog nekim drugim aktivnostima, za koje
su mozda manjetalentirani, ali uz pomo€ kojih ¢e mo¢i
zadovoljiti svoju potrebu za samopostovanjem i tako
do¢i u poziciju da se samoaktualiziraju. U sportskom
treningu ostat ¢e samo onadjeca sportasi koji su uspjeli
zadovoljiti svoju potrebu za samopostovanjem i djeca
koju drugi poStuju upravo zbog toga Sto se bave odrede-
nim sportom. Samo ova djeca imat Ce motivaciju da
postanu sve ono Sto su mogli postati - samoaktualizirat
¢e se vrhunskim sportskim rezultatima i tako postiCi i
najvisi cilj sportskog treningai najvisi cilj svakog Covjeka
- odrasti i Zivjeti svojim autenti¢nim Zivotom.
3. Odgojni znaéaj interakcije trenerai dje-
teta sportaSa u procesu sportskogtre-
ninga
Nakon izlaganja o sportskoj aktivnosti i treningu kao
podrudju Zivota djeteta unutar kojeg mladi sporta$da bi
bio uspjesan i da bi napredoyao mora zadovoljiti sve ove
primarnei specificne ljudske potrebe, doSsli smodonaj-.
vaznije osobe za djeteta sportasa - do njegova trenera
koji, s obzirom na visoke zahtjeve sporta, mora djetetu
pomodci dase aktualizira, potvrdi kao licnosti rezultati-
ma potkrijepi svoj talent.
(Trenerove verbalne i neverbalne poruke i stimulacije
djeluju, kao Sto znamo i kao Sto smo argumentirali,
porukama jedne od humanistickih teorija liCnosti na sve
segmente razvoja djeteta. Primarno su one usmjerene na
postizanje specifitnih trenaZnih ciljeva, ali one namjer-
noili nenamjerno, produktivno ili kontraproduktivno,s
ciljem ili bez cilja, djeluju i na zadovoljenje drugih dje-
tetovih potreba ina oblikovanje cjelokupnelitnosti dje-
teta. Istovremeno, poruke upucene djetetovoj licnosti
imaju snaZan utjecaj i na postizanje vrhunskogsport-
skog rezultata ina djetetovo kvalitetno Zivljenje i odras-
tanje. Zbog toga je sportski trener zna€ajan Cinilac
dugorotnesportske pripreme koja u sebi sadrZi sve ele-
mente odgojno-obrazovnog procesa.
Jednako bitan i aktivan sudionik ovog procesaje i dijete
sportas. Ono trenerove porukei stimulacije moze prih-
vacati onako kako su dane, moze ih i pogreSno per-
cipirati i protumaciti, moZe ih i odbiti i ignorirati...
Bez obzira na mogu¢u jednako visoku razinu aktiviteta
i onoga Koji poucava i onoga kojeg se poucava, razlika
izmedu ova dva sudionika interakcije je znacajna. Ako
je utvrdujemo na osnovi bihevioralnih znakova, moZe-
mo uociti vise mogucih reakcija mladog sporta8ai nje-
gova trenera.
Dijete sportas tijekom procesa sportskog treninga stoji
u interakcijis trenerom i njegovim zahtjevima:
1,Pazljivo sluga trenerove zahtjeve i naredbe, nastoji
ih slijediti sa Sto manje pogresaka, traZi povratnu in-
formaciju i vjeruje trenerovoj procjeni o uspjesnosti
realizacije onoga Sto je naredeno. Ukoliko ne uspijeva
slijediti trenerove zahtjeve, govori: ne mogu, ne znam,
tesko mi je; pomalo je u grcu, sputanih je kretnji...
«
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2. Odbija trenerove zahtjeve, ne slusa treneraili ga
slusa upravozato da moze uciniti obrnuto. Ovaj mladi
sporta§ pona§ase ili izuzetno inhibiranoili vrlo agre-
Sivno...
3. Dijete slobodnoiskazuje svoje potrebei Zelje, ispo-
ljava svoje autentitne emocije (veseli se, ljuti, Zalosti,
strahuje...), slijedi trenerove zahtjeve, jer je to upravo
ono Sto mu je potrebno. Ima slobodnekretnje, jasan
glas, otvorenstav, radi opuSteno i bez gréa...
Upravo smo na ovatri na¢ina opisali tri osnovnatipa
djeteta sportaSa sa specifi¢nim reakcijama i modaliteti-
ma ponaSanja.
U prvom slucaju opisali smo tzv. "adaptirano dijete", u
drugom "buntovnodijete", a u trecem slucaju "slobodno
dijete".
/ Ukoliko promatramo sportskog trenera mladih dobnih
/ kategorija, moZemouotiti nekoliko tipova djelovanja:
1. Trener zahtijeva, nareduje, kaZnjava, govori Cesto:
"Moras, smijes, ne smijes,...". On uci djecu dobrom
ponaSanju, vjeruje da je dobartrener samoakojestrog
” ikriti¢an i ako punozahtijeva. Oni koje ovakav trenerry me €sy BES
poucava odnosese prema njemui trenaznim zadacima
ili kao "adaptirana djeca"(i trener s njimavoli raditi)
ili kao "buntovna djeca" (i ovakav trener ne zna Sto Ce
s njima, dize od njih ruke, otpisujeih...)
2. Trener se brine za uspjeh onih koje poucava, zasti-
cuje ih onda kad je to potrebno, testo djeci govori:
"Bravo, odlicno...". On se smjeska, zna zagrliti, podr-
Zati... i oni koje on poucava ponagaju se tijekom tre-
ninga kao "slobodna djeca". Trener poznaje njihove
strahove i teznje, odlazi u Skolu i intervenira ukoliko
je potrebno, nekima od sportasa on je kao drugiotac...
3. Trener koji promatra, mjeri, analizira prikupljene
informacije i vr8i predvidanja... On je svjestan potrebe
da usvaja nova znanja i koriste¢i se svojim znanjimai
uvidom u trenaZnu situaciju nareduje i zahtijeva kada
je potrebno, podrZava i Stiti kada prepozna da je to
efikasnije. Ovaj trener koristi svoju intuiciju i znanja
i dobro zna Sto ¢e s "buntovnim djetetom", oslobada
potencijale "preadaptirane djece", dobro usmjeravai
maksimalno koristi potencijale "slobodne djece’.
Na ovaj nacin opisali smo tri osnovnatipa trenera mla-
dihsportasa.
Prvi trener ponaga se kao Strogi i kriticni trener, drugi
kaoblagii njegujuci, a treci kao realna autonomna osoba
koja razmiSlja, provjerava, pretpostavija./Ovog, treceg
opisanog trenera, dijete najtesée dozivijavakao najbo-
ljeg trenera. Onje onaj vjesti strucnjak koji koristi svoje
znanjé i intuiciju za individualizirani pristup djetetu
sportasu. Ovaj trener moZe zadovoljiti ne samodjeteto-
ve potrebe za kretanjem, sigurnog¢u, ljubavlju i pri-
padanjem, nego i djetetovu potrebu da ga drugi postuju__
i da se samoaktualizira.) ~
I prvoopisani i drugoopisani trener Cine djecu sportase
na neki natin ovisnim o sebi i stvaraju s tim mladim
ljudima svojevrsnu simbiozu, odnosnostvaraju tako sna-
zne veze da njihovo raskidanje predstavija za mlade
ljude frustraciju. Rezultat rada ovakvih trenera su mladi
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uspjeSni samo uz takva trenera, da bez njega (s obzirom
na to da nemaju razvijeno samopoStovanje i da se nisu
samoaktualizirali) ne mogu dosegnuti i zadrZati Zeljenu
razinu sportskih rezultata. Uz ovakve trenere mladi spo-
TtaSi Ostaju "djeca" svojih "oteva". Kad takvi treneri od-
laze iz kluba, prividna kohezija, uspostavljena medu-
sobnom ovisnoscu trenera i sportaSa, naglo se naruSava.
Zbog naruSavanja ove kohezije i drugih posljedica nje-
gova odlaska,stjece se dojam daje taj trener nezamjenjiv
i da je za njegove ucenike gubitak nenadoknadiv.
Medutim, ako je tako izuzetan trener razvijao u svojih
ucenika ne samo primarno sportska znanja, vjeStine i
sposobnosti, nego i druge sposobnosti i osobine sportaga
koje rezultiraju odrastanjem, osobnom autonomijom -
zasto su "djeca" (koja to ve¢ dugo nisu)ostala "djeca" i to
vrlo usamljena. Kojem je to imaginarnom cilju ovaj
trener teZio?
U trenera, opisanog pod brojem tri, dogada se da oni
koje on poutava odrastaju, napreduju. Njegovje cilj bio.
stvoriti autonomne,odrasle osobe, jer je i njegova pro-
jekcija vrhunskog sportaSa upravo takva. Ovaj trener
predvida da ¢e doéi vrijeme kadaCe oni koje je poutavao
poceti donositi samostalne odluke i napredovati. Kad se
njegova predvidanja potvrde i mladi igra¢ dostignerazi-
nu vrhunskih seniorskih rezultata, on je zadovoljan jer
je njegov posao trenera mladih dobnih uzrasta okonéan.
On ponovno moze potetiiznova i jos ¢e bolje znati kojim
sredstvima doéi do cilja. Ovakav trener je u potpunosti
iskoristio sportsku aktivnost kao idealno sredstvo ko-
munikacije u procesu odgoja i obrazovanja mladih. (
~)
Takvi treneri nerijetko, upravo stoga jer su uspjesni,
bivaju angazirani i za naSe pojmove “unaprijedeni" u
trenere seniora. Rezultat je to joS uvijek nedovoljno
pridatog znacaja radu s mladima, a time i onima koji
takvu vrstu trenerskog posla obavljaju.
Dogadase tako u naSoj trenerskoj praksi da mladi spor-
tas, neospornotalentiran, biva proglaSen besperspektiv-
nim jer "nije litnost". Neki negativni aspekti njegova
ponasanja,vec u najranijoj dobi, opazaju se i tumace kao
nepromjenjive kategorije.
_ Maloje trenera koji Ce djetetovu agresiju, buntovnost,
nesklonost disciplinii raduili pak djetetovu anksioznost
dozivjeti kao strucni izazovi koji Ge unutar svojih znanja
pronaci adekvatnarjeSenja, te pomo¢i djetetu da primi-
jeni odluku 0 tome kakvoje i oslobodi svoje potencijale
za misli,odluke i djelovanja. CeSéije slu¢aj da se treneri
mladih ponaSaju u skladu sa starom poslovicom koja
kaze: "Dajte mi dobrodijete, pa Cete vidjeti kakav sam ja
otac". Usudujem se re¢ci da o¢evi mogu sebi dopustiti
ovakvu tvrdnju. Odinstvo se, naime, pocinje uditi tek u
trenutku djetetova rodenja. Kakogodistinita bila i tvrd-_
nja datrenerpuno toga nauci i od djece s kojomradi,
misljenja sam da su nadareni mladi sportasi previSe
vrijedan i rijedak dragulj da bi rad s njima mogaobiti




4. Obitelj i dijete sportas
Sa sportsko-pedagoSkogstajaliSta obitelj je primarna
drustvena zajednica koju Cine roditelji i djeca, a Cija je
uloga osigurati uvjete za pravilan psihofizicki razvoj,
stimulirati razvoj djetetove osobnosti i biti mu podrska
na putu do ostvarivanja kvalitetnog samostalnog zivota.
Obitelj je dragocjena i nezamjenjiva zajednica za svako
dijete. Sa stajalista njezinog funkcioniranja neophodno
je da dijete u svojoj obitelji zadovolji sve svoje primarne
potrebe - da ima kvalitetnu prehranu i sve ono Sto je
potrebno za djetetovo zdravlje, rast i razvoj, da roditelji
zadovoljavaju djetetovu potrebu za ljubavlju, pripada-
njem, rcdom i skladnim ritmom Zivota, za sigurnos¢u.
Izuzetno je znaéajno da dijete doZivljava i prepoznaje da
ga roditelji postuju zbog njegovih izuzetnih osobina ida
postuju njegove posebnepotrebe. Dijete sportas prepo-
znat Ce da je postovano ukoliko se njegovi roditelji
aktivno odnose prema njegovu bavljenju sportom - daju
mu podrsku, zadovoljavaju njegove posebne "sportske"
potrebe i prihvacaju obaveze koje im sportski klub i
djetetovo bavljenje sportom diktira.
Pasivna obitelj - u kojoj roditelji nemaju interes za ono
cimese dijete bavi, u kojoj roditelji nemaju niti informa-
ciju o tome sto se s djetetom dogada izvan obiteljskog
okruZenja, ne moZe zadovoljiti posebne potrebe djeteta
sportasa. To je obitelj koja se nije spremnaprilagoditi
djetetu i njegovim potrebama.
U takvim obiteljima roditeljski stavovi, sustav vrijednos-
ti i Zivotni ciljevi bitno se razlikuju od djetetovih Zelja i
osobnih preokupacija. Za dijete u pasivnoj i nezaintere-
siranoj obitelji bavljenje sportom postaje opterecujuce.
Onoosjeca da njegov sportski talent i njegova sportska
aktivnost ugroZavaju njegove pozicije u obitelji iremete
obiteljski sklad. Nakon nekog vremenadijete ¢e u takvoj
restriktivnoj i destimulativnoj sredini prekinuti svoje
intenzivno bavljenje sportom. Moguce je da ¢e nakon
toga smanjiti svoj nivo ocekivanja od obitelji i prikloniti
se nekoj drugoj drustvenoj zajednici, unutar koje ¢e
pronaci mogucnost zadovoljenja svojih potreba. To naj-
cesée postaje grupa visnjaka naulici ili negdje drugdje,
ovisno © dobidjeteta.
Moguceje da se dijete nakon prekida bavljenja sportom
ne otudi potpuno odsvoje obitelji nego da pokuSa udciniti
sve ne bi li zadobilo postovanje svojih roditelja. S ob-
zirom nato da to nije uspjelo baveci se sportom, ono ¢e
uloZiti svoju energiju i sposobnosti da uspije u onome
Sto roditelji drZe korisnom i pozitivnom aktivnoS¢u, pa
¢e to najéeS¢cebiti izuzetan uspjeh u Skoli, poslugnostili
nesto trece. Ukoliko dijete i bude u tome uspjeSno i
doZivi roditeljsku pohvalu i prihva¢anje, ono unato¢
uspjehu moZepostati depresivno,jer nije ostvarilo svoje
nego roditeljske Zelje i nije promoviralo sebe i svoje
talente, nego roditeljske odluke.
Roditelj, posebno majka, jedan je od najvaznijih cim-
benika u oblikovanju djetetove osobnosti - u slucaju
djeteta sportasa u oblikovanju njegovatalenta i uspjeha.
Roditelja se stoga ne smije prihva¢ati kao pasivni objekt
koji "ne zna" i koji "ne smije" aktivno sudjelovati u
procesu sportskog odrastanja djeteta sportasa. Obitelj je
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osjetljiva jedinka i reagira na zahtjeve druStva i okoline.
Dobro osmiSljenu komunikaciju sportskog klubai rodi-
telja mogu inicirati stru¢njaci u klubu. Time bi bilo
moguce obvezati nezainteresirane roditelje na prihvaca-
nje odredenih poslova i duZnosti koje ¢e osigurati op-
timalne uvjete za trening njihova djeteta, a time bii oni
ambiciozni, "sveznajuci" roditelji dobili informaciju o
tome da klub podrzavai cijeni sve onoSto unutarobitelji
cine za svoje dijete, te da je to dovoljno.
Poznati su nam pokuSaji nekih sportskih skola da mla-
dog sportaSa izoliraju od obitelji, vrSnjaka, Skole i svega
onogaSto bi moglo utjecati na njegovu sportsku karije-
ru, a Sto se nalazi izvan sportskih institucija. Drzimo
ovakvu ideju pogresnom,disfunkcionalnom i nehuma-
nom. Razloge zato pronalazimo u samojprirodi procesa
sazrijevanja i odrastanju mladih. Proces odrastanja obi-
ljeZen je snaZnim doZivljajima i emocijama vezanim uz
osjecaj ovisnosti o obitelji, prijateljima, uciteljima u
skoli..., a istovremenoi uz potrebu djeteta za iskazivan-
jem vlastite mo¢i - ne samo u bavljenju odabranom
sportskom aktivnoscu, nego i svuda gdje provodi svoje
vrijemei u svim sredinama kojimapripada- u obitelji, u
razredu, medu vrsnjacima.
5. Skola i dijete sportas
Skola je, pored sportskogkluba, najznacajnija institucija
za razvoj djeteta sportaSa. Dijete u njoj boravi tijekom
cijelog djetinjstva i mladenaStva. U Skoli dijete provodi
i veliki dio dnevne aktivnosti. Otuda je i tako zna¢ajno
djelovanje koje Skola ima na oblikovanje osobnosti po-
jedinca. Kao Sto je za obitelj dijete smisao njezinacjelo-
kupnogpostojanja, tako bi i za Skolu u¢enici trebali biti
smisao postojanja. U Skoli bi dijete trebalo imati naj-
poticajniji prostor za iskazivanje i razvijanje svojih po-
tencijala. NaZalost, vrlo Cesto u nasnije tako. Dijete je
za Skolu vrlo Cesto objekt i utitelji misle da je njihova
obaveza izmodelirati ga premavlastitim mjerilima- naj-
cesée krutim i subjektivnim.
Za dijete sportaSa skola ponekad, sa svojim tromim i
formalnim stavom prema obrazovanju i premaindividu-
alnosti svakog djeteta, moZe biti silno optere¢ujuéai
jedan od negativnih Cimbenika u njegovu sportskom
odrastanju.
Na ovom mjestu drZimo uputnim spomenuti ameri¢ka
iskustva jednogdjeteta sportaSa u Skoli koju je pohadalo
protekle skolske godine u drzavi Michigan.
Ova sedamnaestogodisnjakinja imaslijedeée iskustvo:
°* uw njezinoj Skoli svi mladi ljudi koji su se bavili spor-
tom bili su vrlo popularni i medu ucenicima i medu
profesorima;
° u toj Skoli profesori su se i inate trudili pronaéii
otkriti za Sto je svaki pojedinac talentiran i po tome
su ga vrednovali - nisu pokazali interes da otkrivaju
i potenciraju ucenikoveslabosti i nedostatke;
°  nastavaje bila organiziranatako daseje svaki ucenik
mogao nesmetano u vrijeme nakonnastave,poslije-
podnei navecer, baviti dodatnim sportskim aktivno-
stima;
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° u vrijeme natjecanja u bilo kojem sportu bilo je
osobito vaZno dati mladim sportaSima podrsku.
Cinili su to tako da su se tjedan dana prije vazne
utakmice svi ucenici i profesori odijevali u boje
njihova kluba (ovdje je to bilo - plavo i Zuto). U
tjednu plavog i Zutog uéenici su se bavili i raspravljali
o ovim bojama na razli¢ite nadine i ovisno o pred-
metima;
° jedan od dana neposrednopred natjecanje utenici su
dolazili u Skolu u onomeu Cemu spavaju (profesori
su ove obaveze oslobodeni). Ovo je isto natin da se
da podrska ekipi i sportaSima koji su neposredno
pred utakmicu budni, dok njihoviprijatelji dolaze u
Skolu naspavani - projektivno to bi bio nacin da se
neverbalno iskaZe razumijevanje i podrska mladim
sportasima...
Napominjemo da su ova iskustva stecena u "obitnoj",
dakle neelitnoj Skoli u jednom malom, beznatajnom
mjestu u blizini Detroita. Ono Sto je za nas strutnjake
interesantno je Cinjenica da ova Skola u svom sustavu
vrijednosti visoko rangira kategoriju uspjeha, ali istov-
remeno i potencira osjeCaj odgovornosti na putu do
uspjeha. PokuSajte zamisliti kome je sve mladi sporta§,
koji je dobio puno razumijevanje i podrsku svih ucenika
i profesora, odgovoran za svoj uspjeh ili eventualni ne-
uspjeh.
Interesantnoje pretpostaviti i koliko je znanja i psiho-
logije i uvazavanja sporta i sportaSa potrebnodabi se
razradiocijeli jedan sustav Skole i utvrdili postupci koji
predstavljaju podrSku i poticaj na bavljenje sportom i
postizanje uspjeha u sportu.
PokuSajmosada zamisliti kako bi reagirali naSi srednjo-
Skolski profesori kada bi se tjedan dana morali odijevati
u boje Skolskogtima, kada bi morali uvaZavati uspjeSnog
mladogsportasai podrZavati njegovo bavijenje sportom.
Pretpostavimo,s velikom sigurno%¢u,dabibili uvrijede-
nii da bi drZali da im je time ugrozeno njihovo samopo-
Stovanje i njihov ugled. A zasto je to tako? ZatoStoje
skola, vise nego i jedna druga druStvena institucija, pod
utjecajem onog sustava vrijednosti koji u odredenoj
drzavi postoji, bilo zbog utjecaja tradicije i kulture na-
roda, bilo zbog vladajuce ideologije i zahtjeva onih koji
imaju moé.
U nasje tako dugi niz godinabilo vazZnije truditi se nego
uspjett. Pozeljna kategorija u ponaSanjubilaje kritizirati
druge i, prije svega, sama sebe. Negativna je kategorija
automatski bila hvaliti se, primati pohvalu, davati je
drugome.Bilo je isto tako vazZnoprihvatiti sve negativno
sto nam o nama drugi kaZu, osobito naéi utitelji, bez
obzira koliko nas to destimuliralo, opteretilo i bez ob-
zira i na to koliko to bilo istinito.
DrZalo se neukusnim otvoreno govoriti 0 svojim potre-
bama,OtvorenotraZiti od drugih onoSto ti je potrebno,
a osobito je to bilo nepristojno traZiti u Skoli.
6. DruStvena sredina i dijete sportas
Opé¢adruStvena stremljenja i ideologija druStva u kojem
pojedinac odrasta snaZno utjecu svim svojim sredstvima
na oblikovanje sustava vrijednosti i stavova pojedinca.I
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poruke obitelji i Skole i vr8njaka velikim dijelom su, na
razlicite nacine,izrecene indirektne poruke druStva. Ove
poruke Cesto postaju prijetnja tradiciji i kulturi jednog
naroda.
Iluzorno je vjerovati da mi koji radimo s mladim spor-
taSima mozemo uCciniti zna¢ajne zahvate u uvrijezene
stavovei sustave vrijednosti Skole i obitelji djeteta spor-
taSa. Drustvo u kojem radimoi u kojem odrastaju nasi
mladi sportaSi ima stvarnu mo¢ promjene svojih in-
stitucija i zajednice. Mi to isto drustvo moZemo upozo-
riti na obavezu prema onima koji ce ga jednog dana u
svijetu prezentirati i promovirati. Osigurati rad sport-
skim Skolamai educirati sportske strutnjake nije jedino
Sto je drustvo obvezno utiniti. Njegova odgovornost
timeneprestaje. I dalje je druStvo odgovorno za ono sto
obitelj, Skola, mediji Cine ili ne mogu ili ne Zele Ciniti za
djecu sportage i za talentiranu djecu uopce.
Od utjecaja op¢ih druStvenih tendencija nisu imuneniti
djecje grupe neformalnogtipa - i medu djecom se moze
dogoditi (u nas vrlo Cesto) da se cijeni osrednjost i
neambicioznost. Oni koji u pozitivnom smislu odstupaju
u bilo €emu u vrijeme odrastanja, vrlo Cesto dolaze u
opasnost da prestanu pripadati svojim vrSnjacima. Pod
utjecajem nekih drugih kultura, osobito zapadnih, danas
je sve uodljivija i tendencija da je dobro i medu mladima
popularno biti druk¢iji u negativnom smislu. Tako se
postaje popularan ne samo u grupi vrSnjaka, nego i u
medijima. Dobiva se paZnja javnosti, tako se roditelji
pocinju brinuti za dijete, a i Skolski pedagozi bolje znaju
Sto ¢e s agresivnima, hendikepiranima, delikventima,
nego Sto ¢e s nadarenima. I nage je druStvo zbunjeno
pred talentom, nadarenos¢u, Zeljom mladih za uspje-
hom. Do kada? Pretpostavljamo do trenutka dok oz-
biljno ne odludi biti uspjesno drustvo.
7. Zakljuéak”
Odgojni i trenaZniciljevi sportskog treninga u svojem
krajnjem ishodu su identi¢ni - formirati sposobnost
sportaSa za postizanje vrhunskih sportskih rezultata.
Jedino trenaZni rad koji slijedi i zakonitosti formiranja
li¢nosti i zakonitosti sportskog ucenja i vjeZbanja osigu-
rava optimalne uvjete za rast i razvoj talentiranog spor-
taSa. Ukoliko unutar sportskog treninga ne razumijemo
djetetovo ponaSanje i ne utjetemo na odgoj djeteta u
trenutku djetetove natjecateljske aktivnosti, uocit Cemo
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sve manjkavosti svojeg rada, a vrhunski sportski rezultat
izostat Ce.
Drustvene, znanstvene,institucionalnei strutne vrijed-
nosti sporta egzistiraju samo kao zbroj pojedinacnih
dostignuéa. Bez adekvatnih odgojnih utjecaja sportski——
irening mladih ne moZe nositi obiljezja racionalnog i___
utilitarnog procesa - ne mozZe doseci svoj krajnji cilj. U
nasoj projekciji to je autonomija institucije sporta 1
osobna autonomija vrhunskogsportaéa.
Sa sportsko-pedagoskogstajaliSta obitelj je primarna
druStvena zajednica koju Cine roditelji i djeca, a Cija je
uloga osigurati uvjete za pravilan psihofizicki razvoj,
stimulirati razvoj djetetove osobnostii biti mu podrska
na putu do ostvarivanja kvalitetnog samostalnog Zivota.
Obitelj je dragocjena i nezamjenjiva zajednica za svako
dijete. Sa stajaliSta njezina funkcioniranja neophodnoje
da dijete u svojoj obitelji zadovolji sve svoje primarne
potrebe - da ima kvalitetnu prehranui sve Sto je potreb-
no za djetetovo zdravlje, rast i razvoj, da roditelji zado-
voljavaju djetetovu potrebu za ljubaviju, pripadanjem,
redomiskladnim ritmom Zivota,za sigurnoscu. Izuzetno
je znatajno da dijete doZivljava i prepoznaje da ga rodi-
telji poStuju zbog njegovih izuzetnih osobina i da po-
Stuju njegove posebnepotrebe.Dijete sportas prepoznat
ée da je poStovano ukoliko se njegovi roditelji aktivno
odnose prema njegovu bavljenju sportom - daju mu
podrsku, zadovoljavaju njegove posebne "sportske" po-
trebe i prihvacaju obveze koje im sportski klubi djete-
tovo bavljenje sportom diktira.
Pasivnaobitelj - u kojoj roditelji nemaju interes za ono
cimese dijete bavi, u kojoj roditelji nemaju niti infor-
maciju o tome Sto ses djetetom dogadaizvanobiteljskog
okruZenja ne moZe zadovoljiti posebne potrebe djeteta
sportaga. To je obitelj koja se nije spremnaprilagoditi
djetetu i njegovim potrebama.
Za dijete sportaSa izuzetnojevazno dasu Skola i sportski
klub, kao dvije institucije kojima dijete sportas pripada
iu kojima mora zadovoljiti odredene zahtjeve, u medu-
sobnoj svezi i da se upotpunjuju,tako da dijete moze do
odredene dobi biti jednako uspjeSno u oba podrucja
Zivota i rada.
DruStvenasredina u kojoj dijete odrasta ima stalnu mo¢é
u formiranju stavova, sustava vrijednosti i oblika pona-
Sanja koji zna¢ajno utjetu na njegovu sportsku uspje-
snost.
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